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 : ممخص بحث 
يتناوؿ ىذا البحث قضية الآراء الفقيية غير المعتبرة وأثرىا عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر، وذلؾ مف خلبؿ 
بياف ماىيتيا وتاريخ تطورىا في الفقو الإسلبمي، وكذلؾ أسباب وقوعيا وانتشارىا، كذلؾ فإف البحث يتعرض لبياف معايير 
كـ عميو، ثـ يتناوؿ البحث أثر ىذه الآراء عمى العمؿ الإسلبمي الرأي الفقيي غير المعتبر ويوضح المنيج السميـ لمح
المعاصر، وتأثيرىا عمى العامميف في الحقؿ الإسلبمي المعاصر، وكذلؾ فإف ىذا البحث ُيسيـ في وضع الحموؿ المقترحة 
 لموقاية مف الآراء الفقيية غير المعتبرة وأثرىا السمبي عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر.    
 : مقدمة 
رحمة لمعالميف، ونورًا لمسالكيف، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنو وسراجًا منيرًا، جاء   لقد أرسؿ الله رسولو       
ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭽ  باليدى وديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو ولو كره المشركوف، قاؿ تعالى:
﮹  ﮺   ﮻       ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮤﮡ   ﮢ  ﮣ
]، فبّمغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للؤمة، وأنار ليا ٚ[آؿ عمراف:  ﭼ﯄  ﯅     ﯆   ﯇  ﯈  ﯃﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  ﯂
 ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮇﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭿﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭽ معالـ اليدى، قاؿ تعالى: 
]، وقد سار المسمموف الأولوف عمى سنتو، وتمسكوا بشريعتو، فمكَّف الله ليـ في الأرض، ٖ٘ٔ[الأنعاـ: ﭼﮋ   ﮌ
 وجعميـ ساداتيا وخداميا، يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر.
عممائيـ في ، فتفرقت بيـ الأىواء، وخاض بعض ثـ خمؼ مف بعدىـ خمٌؼ َضُعَؼ عندىـ العمؿ بكتاب الله وسنة رسولو
ديف الله عمى غير بصيرة، فظيرت ليـ آراٌء فقيية غير معتبرة، وانتشرت في أوساط الأمة، وكاف ليا تأثيرىا عمى العمؿ 
 الإسلبمي المعاصر في شتى مجالاتو.
ولخطورة ىذه الآراء، وبياف ما يتعمؽ بيا مف ضوابط ومعايير، وُسبؿ علبجيا والوقاية منيا، جاء ىذا البحث 
 ( الآراء الفقيية غير المعتبرة وأثرىا عمى العمل الإسلامي المعاصر ).اف: بعنو 
 أىداف البحث: 
 تتمخص الأىداف العامة لمبحث في النقاط التالية:
 الكشؼ عف ماىية الآراء الفقيية غير المعتبرة، وبياف أسباب وقوعيا. -ٔ
 عميو.بياف معايير الرأي الفقيي غير المعتبر، والمنيج السميـ في الحكـ  -ٕ
 توضيح أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر. -ٖ
 المشاركة في وضع الحموؿ لعلبج ظاىرة الآراء الفقيية غير المعتبرة. -ٗ
 أىمية البحث: 
 تتمثؿ أىمية البحث في بياف الأمور الآتية:
 أنيا توضح ماىية الآراء الفقيية غير المعتبرة، وبياف أسباب وقوعيا. -ٔ
 أنيا تضبط الآراء الفقيية غير المعتبرة بجممة مف الضوابط والمعايير، مع بياف المنيج السميـ في الحكـ عمييا. -ٕ
 أنيا تبيف أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر. -ٖ
 أنيا تشارؾ في وضع الحموؿ المقترحة لعلبج ظاىرة الآراء الفقيية غير المعتبرة. -ٗ
 حث: خطة الب
 ولتحقيؽ الأىداؼ السابقة جاء البحث متضمنًا لممقدمة السابقة، وأربعة مباحث، وقد قمت بتقسيميما عمى النحو الآتي:
 المبحث الأول
 وفيو ثلبثة مطالب:    الآراء الفقيية غير المعتبرة: ماىيتيا، وتطورىا، وأسبابيا. 
 المعتبرة.ماىية الآراء الفقيية غير  المطمب الأول:    
 التطور التاريخي للآراء الفقيية غير المعتبرة. المطمب الثاني:   
 أسباب وقوع الآراء الفقيية غير المعتبرة. المطمب الثالث:    
 وفيو مطمباف:     معايير الآراء الفقيية غير المعتبرة.: المبحث الثاني
 معايير الرأي الفقيي غير المعتبر. المطمب الأول:    
 المنيج السوي لمتعامؿ مع الآراء الفقيية غير المعتبرة. المطمب الثاني:   
 وفيو مطمباف:     أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمل الإسلامي المعاصر.: المبحث الثالث
 أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر. المطمب الأول:
 راء الفقيية غير المعتبرة عمى العامميف في الحقؿ الإسلبمي المعاصر.أثر الآ المطمب الثاني:
 وفيو مطمباف:  الفقيو المعاصر ودوره في الوقاية من الآراء الفقيية غير المعتبرة: المبحث الرابع
 شروط الفقيو المعاصر وآلية تأىيمو. المطمب الأول:
 راء الفقيية غير المعتبرة.دور الفقيو المعاصر في الوقاية مف الآ المطمب الثاني:
 وقد ضمنتيا أىـ النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 الآراء الفقيية غير المعتبرة: ماىيتيا، وتطورىا، وأسبابيا:المبحث الأول
 المطمب الأول: ماىية الآراء الفقيية غير المعتبرة.
ارتآه فلبف مف الناس، ُيقاؿ: رأى في الآراء: لغة ىي جمع رأي، والرأي مصدر رأى الشيء يراه، رأيًا، وىو ما  - أ
 . )ٔ(الفقو رأيًا، أي: ماؿ إليو وأخذ بو
 . )ٕ(أما الرأي اصطلبحًا: فيو ما يراه القمب بعد فكر وتأمؿ وطمب معرفة وجو الصواب مما تتعارض فيو الأمارات
فاء والقاؼ والياء أصٌؿ الفقيية: نسبة إلى الفقو، وىو لغة العمـ بالشيء وفيمو وا  دراكو، قاؿ ابف فارس:( ال  - ب
 . )ٖ( واحٌد صحيٌح يدُؿ عمى إدراِؾ الشيء والعمـ بو)
 . )ٗ(أما الفقو اصطلبحًا: فيو معرفة الأحكاـ الشرعية التي طريقيا الاجتياد
، ولا يخرج المعنى الاصطلبحي )٘(غير المعتبرة: الاعتبار لغة ىو الاعتداد بالشيء في ترتب الحكـ عميو -ج
 المعنى.عف ىذا 
 ومن خلال ما سبق:
 يمكف تعريؼ الآراء الفقيية غير المعتبرة بأنيا: ( ما يصدر عف منتسٍب إلى الفقو مف أقواؿ لا يعتدُّ بيا).
وقد عبَّر الباحث بقولو: (منتسب الى الفقو)، لأف الرأي الفقيي غير المعتبر كما يصدر عف الفقيو فإنو يصدر 
إف كاف صادرًا عف الفقيو فإف سببو في الغالب ىو التقصير والتفريط في عمف يدعي الفقو وينتسب إليو، ف
 . )ٙ(استنباط الأحكاـ مف النصوص
أما إف كاف الرأي الفقيي غير المعتبر صادٌر ممف يدعي الفقو وينتسب إليو فإف سبب ذلؾ في الغالب يكوف 
ف أسباب انتشار الآراء الفقيية غير مخالفة النص مخالفة صريحة، وسيأتي بياف ذلؾ بالتفصيؿ عند الحديث ع
 المعتبرة.
 المطمب الثاني: التطور التاريخي للآراء الفقيية غير المعتبرة.
 ."ىـ14ىـ إلى 00من "المرحمة الأولى: الآراء الفقيية غير المعتبرة في عصر الخمفاء الراشدين 
لصحابة إلى اتساع دائرة الفقو الإسلبمي، وكاف أدت الحاجة إلى حؿ المشكلبت المستجدة في عصر الخمفاء الراشديف مف ا
المصدر الرئيس لحؿ أي مشكمة مف المشكلبت ىو النظر في كتاب الله تعالى، فإذا لـ يجدوا في القرآف نظروا في سنة 
، فإف لـ يجدوا فييا نًصا استشاروا فقياء الصحابة مف أىؿ الرأي، ومف ىنا ظيرت كثير مف المسائؿ التي  رسوؿ الله 
                                                 
تب العممية ىػ . تحقيؽ: محمد باسؿ عيوف السود، دار الكٖٛ٘. جار الله محمود بف عمر بف أحمد. ت ٕٖٙ/ٔالزمخشري: أساس البلبغة ) ٔ(
. تحقيؽ: عبد الله عمي . أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد الإفريقي المصريٖٚ٘ٔ/ٖابف منظور: لساف العرب  ،ٔـ،طٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔببيروت، 
 الكبير وآخروف، طبعة دار المعارؼ.
ؿ سمماف، دار ابف الجوزي لمنشر ىػ . تقديـ: مشيور بف حسف آٔ٘ٚ. محمد بف أبي بكر بف أيوب. تٕٗٔ/ٕ) ابف القيـ: إعلبـ الموقعيف ٕ(
 . ٔىػ، طٖٕٗٔوالتوزيع، 
ىػ .تحقيؽ:عبد السلبـ محمد ىاروف، دار الفكر لمنشر والتوزيع، ٜٖ٘. أحمد بف فارس بف زكريا. تٕٗٗ/ٗ) ابف فارس: معجـ مقاييس المغة ٖ(
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ
ـ، ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔىػ . مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة، ٗٙٛت . جلبؿ الديف محمد بف أحمد المحمي.ٕ٘) الشافعي: شرح الورقات صٗ(
 .ٔط
 ـ.ٜٚٛٔىػ . مكتبة لبناف ببيروت، ٓٚٚ. أحمد بف محمد بف عمي الفيومي المقرئ. تٛٗٔ) الفيومي: المصباح المنير ص٘(
في ذلؾ بحيث يحس مف النفس العجز عف المزيد فيو،  ) معمـو أف الأصولييف قد اشترطوا فيمف يستنبط الحكـ الشرعي مف الأدلة أف يستفرغ وسعوٙ(
في أصوؿ ومف ىنا كاف التقصير والتفريط في استنباط الحكـ الشرعي سببًا مف أسباب عدـ اعتبار الرأي وترتب الحكـ عميو. انظر: الآمدي: الإحكاـ 
 .ٔـ، طٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ، لمنشر والتوزيع.  سيؼ الديف عمي بف محمد. تعميؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، دار الصميعي ٜٚٔ/ٗالأحكاـ 
، وفي ىذه الجزئية نعرض لأىـ أسباب اختلبؼ الصحابة في الفقو، ثـ )ٚ(اختمؼ الصحابة رضي الله عنيـ في حكميا
 بعدـ الاعتبار ؟ ـنماذج مف آراءىـ، وىؿ كانت توصؼ آراؤى
 : أسباب اختلاف الصحابة في المسالل الفقيية.أوًل 
 ترجع أسباب اختلبؼ الصحابة رضي الله عنيـ في المسائؿ الفقيية المعروضة إلى جممة مف الأسباب، أىميا:
 اختلبؼ الصحابة في فيـ القرآف الكريـ. .ٔ
 اختلبؼ الصحابة في فيـ السنة النبوية. .ٕ
  .)ٛ(اختلبؼ الصحابة في الاجتياد فيما لا نص فيو .3
 ثانًيا: نماذج من اختلاف آراء الصحابة في المسالل الفقيية.
رأي عمر بف الخطاب رضي الله عنو بأف عدة الحامؿ المتوفى عنيا زوجيا تنتيي بوضع الحمؿ، بينما كاف رأي عمي   .ٔ
 رضي الله عنو أنيا تعتد بأبعد الأجميف.
أف يدخؿ بيا ولـ يكف ليا صداؽ مفروض تستحؽ مير رأي ابف مسعود رضي الله عنو بأف مف مات عنيا زوجيا قبؿ  .ٕ
 المثؿ مف تركتو، وىذه المسألة عرفت في الفقو الإسلبمي بمسألة المفوضة.
رأي عثماف، رضي الله عنو بأف الزوجة التي طمقت طلبًقا لا رجعة فيو في مرض الموت ترث زوجيا إلا إذا كاف  .3
  .)ٜ(الموت بعد انقضاء عدتيا فلب ميراث ليا
 عد ذكر الأمثمة السابقة يتبين:وب
أف الاختلبؼ في الرأي في عصر الخمفاء الراشديف مف الصحابة وغيرىـ كاف أمًرا طبيعًيا، فقد كاف الناس حديثو 
 الذي كاف قد كفاىـ مؤنة الاجتياد في ىذه المسائؿ وقت وجود الوحي.   عيد بمفارقة النبي
كما أف الصحابة رضي الله عنيـ كانوا ينتصروف لمدليؿ الثابت مف قرآف أو سنة، ودليؿ ذلؾ أف بعضيـ كاف 
يجمع الصحابة ليستشيرىـ في حكـ مسألة مف المسائؿ، لذلؾ فقد تفاوتت أفياميـ وآراؤىـ في المسائؿ المعروضة 
 ولـ يوصؼ رأي أحدىـ بعدـ الاعتبار فييا. 
 "ىـ370ىـ إلى 920من "راء الفقيية غير المعتبرة في عصر التابعين المرحمة الثانية: الآ
تمتد ىذه المرحمة مف عصر صغار الصحابة عمًرا إلى عصر كبار التابعيف عمًرا، وقد تأثرت ىذه المرحمة 
ء، فقد بالحالة السياسية السائدة، فأثرت الخلبفات السياسية في الواقع عمى الفقو الإسلبمي وأحكامو، وآراء العمما
انقسـ المسمموف إلى فرؽ ثلبثة: الشيعة، والخوارج، وأىؿ الجماعة، وقد كاف لكؿ فريؽ منيـ فقيو في الأصوؿ 
والفروع، وقد كاف لمشيعة والخوارج في ىذه المرحمة ثأثيًرا سمبًيا كبيًرا في الفقو الإسلبمي، وبدأ الشطط يظير في 
مف خلبؿ غموىـ في أخذ الأحكاـ مف مصادر الشريعة، واعتبار إصدار الأحكاـ في المسائؿ الفقيية المعروضة 
القرآف وحده مصدر التشريع، ومخالفتيـ لإجماع الأمة، ولعؿ بعض الآراء كانت توصؼ بعدـ الاعتبار في ىذه 
 المرحمة لعدة أسباب، منيا:
 تفرؽ العمماء في الأمصار. .ٔ
 بدء الوضع في رواية الأحاديث. .ٕ
  .)ٓٔ(الخلبفات السياسية .ٖ
                                                 
 .٘ـ، طٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ. منَّاع. مكتبة وىبة بالقاىرة، ٜٛٔ) القطاف: تاريخ التشريع الإسلبمي صٚ(
 .ٕٕٔ) القطاف: تاريخ التشريع الإسلبمي صٛ(
 .ٔـ، طٕٜٜٔ. محمد الخضري. تعميؽ: زىير شفيؽ الكبي، دار الفكر العربي، ٜٛ) بؾ: تاريخ التشريع الإسلبمي صٜ(
 وما بعدىا. ٕٚ٘) القطاف: تاريخ التشريع الإسلبمي صٓٔ(
الأسباب السابقة وغيرىا أدت إلى قياـ مدرسة أىؿ الرأي في العراؽ، ومدرسة أىؿ الحديث في الحجاز، وكاف و 
لكؿ مدرسة أعلبميا في الفقو والإفتاء، كاف منيـ عمى سبيؿ المثاؿ: عبد الله بف عباس، وسعيد بف المسيب، 
 .)ٔٔ(وعروة بف الزبير، وابف شياب الزىري، ونافع مولى ابف عمر
 المرحمة الثالثة: الآراء الفقيية غير المعتبرة في عصر المذاىب الفقيية الأربعة 
ثـ دخؿ عصر المذاىب الفقيية الأربعة، وبنى كؿ إماـ مذىبو عمى أصوؿ خاصة عرفت عنده، وكاف لكؿ 
غير مذىب اصطلبحاتو الخاصة في الفقو والحديث والتفسير، وبدأ الفقياء يحكموف عمى بعض الآراء بأنيا 
 معتبرة، والنماذج التالية توضح ذلؾ:
جاء في كتاب المبسوط لمسرخسي: ( ولا خلبؼ بيف العمماء أف النكاح الصحيح شرُط الحؿ لمزوج الأوؿ بعد  -ٔ
وقوع الثلبث عمييا، والمذىب عند جميور العمماء أف الدخوؿ بيا شرٌط أيضًا، وقاؿ سعيد بف المسيب رضي الله 
القرآف شرط العقد فقط، ولا زيادة بالرأي، ولكف ىذا قوؿ غير معتبر، ولو قضى بو عنو ليس بشرط، لأف في 
 . )ٕٔ( قاض لا ينفذ قضاؤه)
وجاء في حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: ( قولو ويفسخ بغير طلبؽ، أي وعميو المسمى إف دخؿ لأف   -ٕ
واختار المخمي الأوؿ، والقوؿ بأف الفسخ فساده لعقده، وقيؿ صداؽ المثؿ لأف ذكر الأجؿ أثر خمًلب في الصداؽ، 
 . )ٖٔ( بلب طلبؽ ناظر إلى أف الخلبؼ الموجود في المسألة غير معتبر لمخالفتو الإجماع)
وقد جاء في مغني المحتاج: ( ولا بد أف يكوف المني محترمًا حاؿ الإنزاؿ وحاؿ الإدخاؿ، حكى الماوردي عف   -ٖ
ف يوجد الإنزاؿ والإستدخاؿ معًا في الزوجية، فمو أنزؿ  ثـ تزوجيا الأصحاب أف شرط وجوب العدة بالاستدخاؿ أ
 . )ٗٔ( فاستدخمتو، أو أنزؿ وىي زوجة ثـ أبانيا واستدخمتو لـ تجب العدة ولـ يمحقو الولد، والظاىر أف ىذا غير معتبر)
 نيا:ومف مجموع ما تقدـ نجد أف الفقياء يحكموف عمى الرأي الفقيي بأنو غير معتبر في حالات، م
 مخالفة النص. -ٔ
 الاستدلاؿ بالدليؿ العقمي المحض. -ٕ
 مخالفة الإجماع. -ٖ
 المطمب الثالث: أسباب وقوع الآراء الفقيية غير المعتبرة. 
قدمُت فيما سبؽ أف الرأي الفقيي غير المعتبر كما يصدر مف الفقيو العالـ فإنو كذلؾ يصدر مف مدعي الفقو 
 والعمـ، وبياف ذلؾ عمى النحو التالي:  
 أوًل: أسباب وقوع الرأي الفقيي غير المعتبر من العالم الفقيو
 ، وا  ذا وقع فعًلب فيو لا يخمو مف حالتيف: إف صدور الرأي الفقيي غير المعتبر مف العالـ الفقيو أمٌر ممكف ٌ
 الحالة الأولى: إيمان الفقيو بأنو عمى الحق
ويكوف ذلؾ نتيجة ما عند الفقيو مف قوة نظر في الأدلة، فيترجح عنده ما لا يترجح عند غيره مف العمماء، أو  
يره مف أىؿ الصنعة، ومف يصح لديو دليؿ لـ يصح عند غيره مف الفقياء، أو يبني عمى مصمحة لا يعتبرىا غ
 تطبيقات ىذه الحالة ما يمي:
                                                 
 .ٓٓٔ) الخضري بؾ: تاريخ التشريع الإسلبمي صٔٔ(
 . شمس الديف. دار المعرفة، بيروت. ٙ/ٜ) السرخسي: المبسوط ٕٔ(
 . شمس الديف محمد عرفة. دار إحياء الكتب العربية. ٜٖٕ/ٕ) الدسوقي: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ٖٔ(
ـ، ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔىػ. اعتنى بو: محمد خميؿ عتياني، دار المعرفة ببيروت، ٙٚٙ. محمد بف الخطيب. ت ٘ٓ٘/ٖ) الشربيني: مغني المحتاج ٗٔ(
 . ٔط
في قولو بحؿ التأميف التجاري، حيث أنكر عميو العمماء ىذا  -رحمو الله–ما وقع للئماـ مصطفى الزرقا  -1
الرأي، فمما تبيف أنو قد بنى رأيو عمى المصمحة التي تقتضييا الضرورة والحاجة، تبعو عميو لفيؼ مف أكابر 
، -رحمو الله–، والػدكتور محمد يوسؼ موسى -رحمو الله–الفقياء المعاصريف، منيـ: الدكتور عمي الخفيؼ 
والدكتور محمد سػلبـ مدكور، والشيخ عبد الرحمف عيسى، والدكتور محمد البيي، والدكتور إبراىيـ الطحاوي، 
  .)٘ٔ(وغيرىـ
ومف تطبيقات ىذه الحالة أيًضا ما حدث لمشيخ عبد الله بف زيد آؿ محمود، رئيس المحاكـ الشرعية بقطر،  -2
ُيسر الإسلبـ في أحكاـ حج بيت الله  "ؿ رسالة أسماىا: في رأيو بجواز رمي الجمار قبؿ الزواؿ، وذلؾ مف خلب
، وقد رفض عمماء الرياض ىذه الرسالة حيف ظيرت، "الحراـ، وفيو التحقيؽ بجواز رمي الجمار قبؿ الزواؿ
وعارضوىا معارضة شديدة، والواضح أف الشيخ قد بنى رأيو عمى المصمحة والحاجة التي لـ تظير لغيره مف 
الذيف عارضوه، يقوؿ في رسالتو ما يوضح ذلؾ: ( لو فكروا في نصوص الديف بإمعاف ونظر لوجدوا عمماء زمانو 
  .)ٙٔ(فييا الفرج مف ىذا الحرج لأف نصوص الديف كفيمة بحؿ كؿ ما يقع الناس فيو مف الشدائد والمشكلبت)
د آؿ محمود أصبح أصًلب يفتى بو بعد أف واذا تتبعنا ىذه المسألة فيس واقعنا المعاصر نجد أف رأي الشيخ عبد الله بف زي
 كاف شاًذا غير معتبر، وتبعو عميو مف كاف ينكر عميو رأيو لما رأوا فيو مف المصمحة المعتبرة.
 الحالة الثانية: زلة من العالم
يقمؿ فالعالـ ليس معصوًما مف الخطأ والزلؿ، والرأي الفقيي غير المعتبر عندما يصدر مف عالـ مجتيد فإنو لا 
مف مكانتو الشرعية والاجتماعية، لأف سببو غالًبا ما يكوف عدـ الإحاطة بواقع الناس وأعرافيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ، وا  ف كاف 
 يمي:العالـ مطالٌب ابتداًء بأف يكوف عمى عمـ بذلؾ، ومف تطبيقات ىذه الحالة، ما 
شاركة الجنود المسمميف مف أفراد ما حدث مع الإماـ العلبمة يوسؼ القرضاوي عندما قاؿ رأيو في جواز م -
الجيش الأمريكي في الحروب التي تشنيا أمريكا عمى بلبد المسمميف، وقد تراجع الشيخ القرضاوي عف ىذا الرأي 
معمًلب موافقتو الأولى بأف مردىا عدـ معرفتو بالواقع الأمريكي معرفة كاممة وواضحة، وأف مف حؽ الجندي 
  .)ٚٔ(يعتذر عف عدـ مشاركتو في الحربالأمريكي المجند في الجيش أف 
 ثانيًا: أسباب وقوع الرأي الفقيي غير المعتبر من المتعالم -
 الغفمة وضعف المراقبة -0
الأصؿ فيمف ينتسب إلى العمـ والفقو أف يكوف قدوة لغيره مف عواـ الناس، يقربيـ إلى الآخرة، ويكوف معيًنا ليـ 
:(أف تعبد الله كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو عمى طاعة الله، معزًزا لمرقابة الذاتية عندىـ، وذلؾ عمًلب بقولو 
عند العالـ أصًلب، فإف ذلؾ باب مف أبواب تضييع حقوؽ الناس  ، فإذا كانت ىذه الرقابة غير موجودة)ٛٔ(يراؾ)
وتعطيؿ مصالحيـ، والتلبعب بأحكاـ الشرع، وقد يكوف أسيؿ طريؽ لتحقيؽ ذلؾ، البحث عف الآراء الضعيفة 
 غير المعتبرة.
 الجيل -3
                                                 
 . ٔـ، طٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔد. دار السلبـ لمطباعة والنشر بالقاىرة، . محمٓٗ) بمتاجي: عقود التأميف ص٘ٔ(
 .ٕـ، طٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ. عبد الله بف زيد. وزارة الأوقاؼ والشؤوف الدينية بالدوحة، ٙ٘) آؿ محمود: مجموعة الرسائؿ صٙٔ(
 .ٔـ، طٕٓٔٓ. يوسؼ. دار الشروؽ بالقاىرة، ٕٗٔ) القرضاوي: الفتاوى الشاذة  صٚٔ(
للئماـ مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري. ت   ٖٕ/ٔكتاب الإيماف/ باب معرفة الإيماف، والإسلبـ، والقدر، وعلبمة الساعة  ) صحيح مسمـ:ٛٔ(
 .ٔـ، طٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔىػ. ُعني بو: نظػر محمد الفاريابي، دار طيبة الرياض، ٕٔٙ
أىٌؿ لمتعامؿ  فالأصؿ أف يتصدر لمنظر في النصوص العمماء المشيود ليـ بالعمـ والتقوى وُحسف الخمؽ، لأنيـ
مع عمـو الديف، وأقدر عمى استنباط الأحكاـ، وأبصُر بالصحيح منيا، وأكثر اجتناًبا لمضعيؼ غير المعتبر منيا، 
أما إذا انقمب الحاؿ، وتصدر لمنظر في النصوص مف ليس مف أىؿ العمـ، فقد ضموا وأضموا، واستحقوا بذلؾ 
ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﭽ  عالى:عقوبة القوؿ عمى رب العالميف بغػير عمـ، قاؿ ت
 )ٜٔ(.ﭼﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ
 التسرع -2
مف المأثور أف الأصؿ في الأمور الأناة والتؤدة، فإف عمـ ذلؾ، فإف أولى الأمور التي تتطمب التأني ما لو صمة 
لو تعمٌؽ بحقوؽ العباد ومعاملبتيـ، وما يترتب عميو أثٌر بالٌغ في حياتيـ العامة  بالثواب والعقاب، وكذلؾ ما
والخاصة، ومف ذلؾ إصدار الأحكاـ الشرعية، فإنيا تتعمؽ بتقرير مصير الناس وحؿ مشاكميـ، وتخفيؼ 
، حتى مصابيـ، فالأجدر بمف يتصدى لمنظر في المسائؿ أف يدرس المسألة المعروضة عميو بطمأنينة وسكينة
 وا  ف تطمب الأمر أف يقضي في النظر فييا أياًما طواؿ، أو يردىا إلى مف ىو أعمـ منو في حاؿ عدـ العمـ.
 عدم معرفة أحوال الناس -4
ومما يجب عمى مف ينظر في المسائؿ الفقيية أف يكوف عمى عمـ ومعرفة بأحواؿ الناس مف ناحية العادات 
فإف ُعدمت ىذه المعرفة، أدى ذلؾ إلى الوقوع في الآراء غير المعتبرة  والتقاليد، والعادات والأمزجة والمناخات،
المخالفة لمواقع الذي عميو حاؿ المكمفيف، لذلؾ فقد قرر العمماء ضرورة الُدْربة لمف أراد أف ينتصب للئفتاء، وقد 
رضي الله –عتاب  نقؿ أبو الأجفاف عف الأصبغ عيسى بف سيؿ قولو: ( كثيًرا ما سمعُت شيخنا أبا عبد الله بف
 ، قاؿ: الُفتيا ُدْربٌة)-رحمو الله–يقوؿ: الُفتيا َصْنعٌة، وقد قاؿ قبمو أبو صالح أيوب بف سميماف بف صالح  -عنو
 .)ٕٓ(
 إتباع اليوى  -5
ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭽ  :حذرنا الله تعالى مف إتباع اليػوى والمػيؿ مع أىؿ الجيؿ عف الجادة، قاؿ تعالى موصًيا نبيو 
ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮬﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮚ  ﮛ  ﮜ      
، فإتباع اليوى  يصرؼ الناس )ٕٔ(ﭼ﮳   ﮴  ﮵       ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻   ﮼  ﮽   ﮾  ﮲ﮱ
صور ىذا الإفساد، إصدار أقواؿ ضعيفة وغير معتبرة في أمور شرعية عف الحؽ، ويبعدىـ عنو، ويفسد عبادتيـ، ومف 
 الديف ويعتقدوف صحتيا.يراىا الناس مف 
 سوء التأويل  -6
، وا  ذا تأممنا ما يصدر عف بعض )ٕٕ(والتأويؿ ىو بياف مدلوؿ المفظ بغير معناه المتبادر لقرينة تقتضي ذلؾ
المنتسبيف إلى الفقو مف آراء غير معتبرة، نجد أف سوء تأويؿ النصوص، وحمميا عمى غير المراد منيا، وتوظيفيا 
 لو.ووضعيا في غير ما وضعت 
 الضغوط السياسية -7
                                                 
 ).ٖٖ) سورة الأعراؼ: الآية (ٜٔ(
 -ىػٙٓٗٔىػ. تحقيؽ: محمد أبو الأجفاف، ٜٓٚ. أبو اسحاؽ بف موسى بف محمد المخمي. تٙٚص) الشاطبي: فتاوى الإماـ الشاطبي ٕٓ(
 .ٕـ،طٜ٘ٛٔ
 ).ٕٓ-ٛٔ) سورة الجاثية: الآيات (ٕٔ(
 .ٔـ، طٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔ. محمد عبد العظيـ. تحقيؽ: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، ٛ/ٕ) الزرقاني: مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف ٕٕ(
لـ يكف المتقدموف مف العمماء يشترطوف في الفقيو أف يكوف مجتيًدا قادًرا عمى الاستنباط فحسب، بؿ اشترطوا 
، وكاف ىذا مما يراعيو الحكاـ والسلبطيف )ٖٕ(كونو حسف السيرة، عدًلا ثقة، قد شاع صلبحو وتقواه بيف الناس
عند تعييف العمماء والقضاة، أما في وقتنا ىذا، فقد ابتعد كثير مف الحكاـ عف شرع الله، وساغ ليـ تعييف العمماء 
نظرىـ، وا  لحاؽ مفسدة والقضاة حسب مواصفات ومعايير سياسية، وذلؾ بقصد تحقيؽ مصمحة متوىمة في 
لأنيا جاءت دوف ملبحظة لمدليؿ لوقوع الآراء غير المعتبرة في المسائؿ الفقيية وانتشارىا،  بمخالفييـ، وىو سبب كاؼ ٍ
 الشرعي في المسألة، أو تحقيؽ المصمحة العامة للؤمة، أو دفع المفسدة عنيا.
 وسالل الإعلام -8
علبـ  عمى وجو ولعؿ ىذا السبب مف أخطر أسباب وقوع الآراء غير المعتبرة في الفقو الإسلبمي، ومف وسائؿ الإ
الخصوص القنوات الفضائية، فكثيًرا ما ُيسأؿ العاِلـ عمى اليواء مباشرة عف حكـ مسألة  خاصة لا تتعدى 
حيثياتيا دائرة المستفتي، فيجيب العالـ إجابة عامة، فيسبب رأيو فوضى بيف عامة الأمة، وقد لا يتفطف لذلؾ 
 العالـ مف قبؿ.
 لفقيية غير المعتبرةمعايير الآراء ا: المبحث الثاني
تواجو الآراء الفقيية في وقتنا المعاصر أزمة حقيقية، ومشكلبت كثيرة، بعضيا يعود إلى واقع الحياة المعاصرة، 
وبعضيا يتعمؽ بحاؿ الفقيو عند نظره في المسألة المعروضة، لذلؾ كاف لا بد مف وضع معايير محددة تنضبط 
 عمى النحو التالي:بيا الآراء الفقيية غير المعتبرة وذلؾ 
 المطمب الأول: معايير الرأي الفقيي غير المعتبر.
 صدور الرأي الفقيي من غير أىمو -0
ىنا مرده إلى إف صدور الرأي الفقيي مف غير أىمو يعتبر معيارًا لعدـ اعتباره والاعتداد بو، وقد يكوف عدـ الأىمية  
 كذلؾ مرده ميؿ الفقيو مع ىواه لأمر مف الأمور.الجيؿ ابتداًء بأحكاـ الشريعة الإسلبمية، وقد يكوف 
ومعمـو أف تصدر غير المتأىميف لمفقو والنظر مشكمة قديمة، ساعد في انتشارىا في الوقت المعاصر كثرة وسائؿ 
الإعلبـ وانتشارىا، لذلؾ فقد حذر مف أقواليـ العمماء المعاصريف، قاؿ العلبمة القرضاوي معقًبا عمى وجوب توافر 
فيمف تصدى لمعمـ الشرعي واستنباط الأحكاـ: ( ولقد رأينا في عصرنا آراء عديدة، يعتبرىا أىؿ العمـ مف  الشروط
، ومعظميا صادٌر مف أناٍس ليسوا مف الآراء غير المعتبرة التي تعارض المحكمات مف كتاب الله وسنة رسولو 
 . )ٕٗ( عمماء الشرع المؤىميف للئستنباط)
 ر محموكون الرأي الفقيي في غي -3
ويقصد بكوف الرأي الفقيي في غير محمو، أف يكوف موضوع المسألة المعروضة مف المسائؿ المقطوع بحكميا 
في الشريعة بأدلة قطعية في ثبوتيا ودلالتيا، ثـ يأتي بعد ذلؾ مف يجتيد فييا مف جديد، ليستخرج ليا حكًما 
لفقياء، فقد قرر العمماء ضرورة التمييز بيف الثابت يخالؼ ما استقر عميو القفو، ورأيًا يخالؼ ما استقر عميو ا
: ( والأحكاـ نوعاف: نوع لا يتغير عف حالة ىو عمييا، لا -رحمو الله–والمتغير مف الأحكاـ، قاؿ ابف القيـ 
بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتياد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريـ المحرمات، فيذا لا يتطرؽ إليو تغير ولا 
                                                 
ىػ. تحقيؽ:عادؿ بف يوسؼ العزازي، دار ابف الجوزي ٕٙٗ. أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادي. تٙ٘ٔ/ٕلبغدادي: الفقيو والمتفقو ) اٖٕ(
 .ٔـ، طٜٜٙٔ -ىػٚٔٗٔلمنشر والتوزيع، 
 . ٕ٘)القرضاوي: الفتاوى الشاذة  صٕٗ(
جتياد يخالؼ ما وضع عميو، والثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصمحة لو زماًنا ومكاًنا وحاًلا، كمقادير ا
  .)ٕ٘( التعزيرات وأجناسيا، وصفاتيا)
 معارضة الرأي الفقيي لصريح القرآن أو صحيح السنة  -2
فيأتي الفقيو ليصدر رأيًا بحمو، أو أف ويقصد بمعارضة الرأي الفقيي لصريح القرآف أف يكوف القرآف الكريـ قد حـر شيئًا 
 يكوف القرآف قد حمؿ شيئًا، ثـ يأتي صاحب الرأي يحرمو، أو يكوف القرآف أوجب شيئًا، ثـ يأتي صاحب الرأي ليسقطو.
أما معارضة الرأي الفقيي لصحيح السنة فيقصد بو بناء الرأي عمى جممة مف الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا 
ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭽ  تعالى:قولو  -ودليؿ كوف ما سبؽ معيارًا لمرأي الفقيي غير المعتبر ما يمي: أ أصؿ ليا،
، قاؿ ابف القيـ:( فكؿ مف لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطؿ، ويتبع أولياء )ٕٙ(ﭼﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭬﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ
 .)ٕٚ( مف دوف الله)
ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭡﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭽ  وقولو تعالى:-ب
، قاؿ القرطبي: (ما كاف): معناىا الحظر والمنع، فتأتي لحظر الشيء، والحكـ: أنو لا )82(ﭼﭧ  ﭨ     ﭩ
  .)ٜٕ(يكوف
 .)03(ﭼﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮫﮩ  ﮪ  ﮨﮠﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﭽ قولو تعالى: -ج
 معارضة الرأي الفقيي للإجماع المتيقن -4
معايير الرأي الفقيي غير المعتبر، أف يكوف مصادمًا لما أجمعت عميو الأمة إجماًعا متيقًنا، لأف الأمة لا ومف 
تجتمع عمى ضلبلة، فإذا أجمعت الأمة عمى حؿ أمر فيو حلبؿ، وا  ذا أجمعت عمى حرمة أمر فيو حراـ، فقد 
 يـ:قرر العمماء عدـ جواز مخالفة الإجماع المتيقف، وىذه جممة مف أقوال
الإجماع موجب لمعمـ قطًعا بمنزلة النص، فكما لا يجوز ترؾ العمؿ بالنص : ( -رحمو الله–قاؿ السرخسي  .1
  .)ٖٔ( )باعتبار رأي يعترض لو: لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض لو بعدما انعقد الإجماع بدليمو
كؿ ما أجمعوا عميو فلب بدَّ أف يكوف فيو نصٌّ عف الرسوؿ، فكؿ مسألة ُيقطع : ( -رحمو الله–قاؿ ابف تيمية  .2
المنازع مف المؤمنيف: فإنيا مما بيَّف الله فيو اليدى، ومخالؼ مثؿ ىذا الإجماع يكفر، كما  وبانتفاءفييا بالإجماع 
قطع أيًضا بأنيا مما تبيف فيو يكفر مخالؼ النص البيِّف، وأما إذا كاف يظف الإجماع، ولا يقطع بو: فينا قد لا ي
خطأ، والصواب في اليدى مف جية الرسوؿ، ومخالؼ مثؿ ىذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بؿ قد يكوف ظف الإجماع 
  .)ٕٖ( )خلبؼ ىذا القوؿ، وىذا ىو فصؿ الخطاب فيما يكفر بو مف مخالفة الإجماع، وما لا يكفر
                                                 
ىػ. تحقيؽ: محمد سيد كيلبني، مكتبة دار التراث ٔ٘ٚبف أبي بكر. ت. شمس الديف محمد ٖٙٗ/ٔ) ابف قيـ: إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ٕ٘(
 ـ.ٜٜٛٔبالقاىرة، 
 ).ٖ) سورة الأعراؼ: الآية (ٕٙ(
ىػ. راجعو: صالح أحمد الشامي، خرَّج أحاديثو: يسري السيد محمد، ٔ٘ٚ. شمس الديف محمد بف أبي بكر. تٖٙٚ/ٔ) ابف قيـ: بدائع التفسير ٕٚ(
 . ٔىػ، طٕٚٗٔ دار ابف الجوزي بالرياض،
 ).ٖٙ) سورة الأحزاب: الآية (ٕٛ(
ىػ. تحقيؽ: عبد الله بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة ٔٚٙ. محمد بف أحمد بف أبي بكر. تٕ٘ٔ/ٚٔ) القرطبي: الجامع لأحكاـ القرآف ٜٕ(
 . ٔـ، طٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔببيروت، 
 ).ٚ) سورة الحشر: الآية (ٖٓ(
ـ، ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔىػ. تحقيؽ: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العممية، ٜٓٗ. أحمد بف أبي سيؿ. تٖٛٓ/ٔ) السرخسي: أصوؿ السرخسي ٖٔ(
 . ٔط
ىػ. اعتنى بو: عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء لمطباعة والنشر ٕٛٚ. تقي الديف بف أحمد الحرَّاني. تٜٖ/ٚ) ابف تيمية: مجموعة الفتاوى ٕٖ(
 . ٔـ، طٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔبمصر، 
 معارضة الرأي الفقيي لمقاصد الشريعة -5
الأصوليوف في الفقيو أف يراعي مقاصد الشريعة عند نظره في المسائؿ المعروضة، لأنيا ىي الغاية التي اشترط  
راعاىا الله عز وجؿ في تشريع أحكامو مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد، فيقدـ درء المفاسد عمى جمب المصالح أو 
تى يكوف معتبرًا، وقد اعتبر الشاطبي مف المنافع، لذلؾ فلب بد مف مراعاة  مقاصد الشريعة في الرأي الفقيي ح
  .)ٖٖ(شروط الإفتاء والاستنباط فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا
 فيم الواقع عمى غير حقيقتو  -6
ومف معايير الرأي الفقيي غير المعتبر أف يتصور الفقيو الواقع تصورًا مغموًطا، يقوؿ ابف القيـ رحمو الله: (ولا  
الفتوى والحكـ بالحؽ إلا بنوعيف مف الفيـ: أحدىما: فيـ الواقع والفقو فيو، والثاني:  يتمكف المفتي ولا الحاكـ مف
في ىذا الواقع، ثـ  فيـ الواجب في الواقع، وىو فيـ حكـ الله الذي حكـ بو في كتابو أو عمى لساف رسولو 
 . )ٖٗ( يطبؽ أحدىما عمى الآخر)
 الفقيية غير المعتبرة.المطمب الثاني: المنيج السميم لمتعامل مع الآراء 
 يتمثؿ المنيج السوي في التعامؿ مع الفتاوى الشاذة في الخطوات التالية:
 أوًل: اجتناب زلت العمماء
مما لا شؾ فيو أف الحكـ عمى الرأي الفقيي بعدـ الاعتبار يحتاج إلى مزيد نظر وتأمؿ دقيؽ، لذلؾ فإف الرأي 
تشيي، فيو مف زلات العمماء الواجب اجتنابيا وعدـ الأخذ بيا، الفقيي إذا كاف غير معتبر مف دوف ىوى أو 
 وىذا مستفاد مف أقواؿ العمماء ونصوصيـ عمى النحو التالي:
: ( إفَّ زلة العالـ لا يصح اعتمادىا مف جية، ولا الأخذ بيا تقميًدا لو، وذلؾ لأنيا -رحمو الله–قاؿ الإماـ الشاطبي   -ٔ
ولذلؾ ُعدت زلة، وا  لا فمو كانت معتًدا بيا لـ يجعؿ ليا ىذه المرتبة، ولا ُنسب صاحبيا إلى موضوعة عمى المخالفة لمشرع، 
  .)ٖ٘( الزلؿ فييا)
: ( إف العالـ قد يزؿ ولا بد، إذ ليس بمعصـو ، فلب يجوز قبوؿ كؿ ما يقولو، -رحمو الله-قوؿ ابف القيـ  -ٕ
الأرض، وحرموه، وذموا أىمو، وىو أصؿ بلبء وُيَنزؿ قولو قوؿ المعصـو ، فيذا الذي ذمو كؿ عالـ عمى وجو 
المقمديف وفتنتيـ، ومف المعمـو أف المخوؼ في زلة العالـ تقميده فييا، إذ لولا التقميد لـ ُيَخؼ مف زلة العالـ عمى 
غيره، فإذا ُعرؼ أنيا زلة لـ يجز لو أف يتبعو فييا باتفاؽ المسمميف، فإنو إتباع لمخطأ عمى عمد، ومف لـ يعرؼ 
  .)ٖٙ( يا زلة فيو أعذر منو، وكلبىما مفرط فيما أمر بو)أن
 ثانًيا: عدم التشنيع في الحكم عمى صاحب الرأي الفقيي غير المعتبر
لا ُينسب صاحب الرأي الفقيي غير المعتبر مف العمماء إلى التقصير، ولا ُيشنع عميو مف أجمو، ولا ُتَردُّ بقية 
العمماء في الاعتذار عف الأئمة فيما بدر منيـ، وأف ما يبدو مف العالـ مف أقوالو وآراءه بسببو، وقد تتابع كلبـ 
 زلات لا تكوف مانعة للبستفادة مف عممو وفضمو، وبياف ذلؾ عمى النحو التالي:
                                                 
ىػ. تعميؽ: مشيور بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف لمطباعة ٜٓٚ. إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي. تٙٓٔ/ٗ) الشاطبي: الموافقات ٖٖ(
 . ٔـ، طٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔوالنشر بالسعودية، 
 . ٜٗ/ٔ) ابف القيـ: إعلبـ الموقعيف ٖٗ(
 . ٖٙٔ/٘) الشاطبي: الموافقات ٖ٘(
 . ٕٜٔ/ٕ ) ابف قيـ: إعلبـ الموقعيفٖٙ(
عف زلة العالـ: ( ولا ينبغي أف ُينسب صاحبيا إلى التقصير، ولا أف ُيشنع عميو  -رحمو الله–يقوؿ الشاطبي   -ٔ
ُينتقص مف أجميا، أو يعتقد فيو الإقداـ عمى المخالفة بحًتا، فإف ىذا كمو خلبؼ ما تقتضيو رتبتو في بيا، ولا 
  .)ٖٚ( الديف)
: ( ثـ إف الكبير مف أئمة العمـ إذا كُثر صوابو، وُعمـ تحريو لمحؽ، واتسع -رحمو الله–قاؿ الحافظ الذىبي  -ٕ
فر لو زلػمو، ولا نضممو ونطرحو وننسى محاسنو، نعـ ولا عممو، وظير ذكاؤه، وُعرؼ صلبحو، وورعو وا  تباعو، ُيغ
  .)ٖٛ( نقتدي بو في بدعتو وخطئو، ونرجو التوبة لو مف ذلؾ)
 
 أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمل الإسلامي المعاصر. :المبحث الثالث
العمؿ الإسلبمي المعاصر، وعمى إذا نظرنا إلى الآراء الفقيية غير المعتبرة فإننا نجد ليا آثارًا سمبية عمى 
 العامميف أنفسيـ في الحقؿ الإسلبمي المعاصر، وبياف ذلؾ عمى النحو التالي:
 المطمب الأول:أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمل الإسلامي المعاصر
 تشويو صورة الفقو الإسلامي -0
العممية للؤمة الإسلبمية، أدت إلى تشويو صورة العمؿ إف الآراء الفقيية غير المعتبرة إذا انتشرت في الحياة 
الإسلبمي في نظر عوَّاـ الناس، ويصبح الفقو في نظرىـ ىو ديف فئة معينة متنفذة، وبيذا تذىب الميابة مف الله 
 في نفوسيـ، ويضعؼ أثر العمماء والفقياء في واقعيـ.
 التشكيك في الأحكام الشرعية -3
غير المعتبرة إذا كاف سبب صدورىا وانتشارىا إتباع اليوى عمى وجو الخصوص، وحب  وكذلؾ فإف الآراء الفقيية
الشيرة والظيور، فإف ذلؾ سبب لوجود حالة مف التشكيؾ في الأحكاـ الشرعية، وكذلؾ الزىد في العمؿ الإسلبمي 
نيـ، وكذلؾ رقة المعاصر، فيترتب عمى ذلؾ ضياع الحقوؽ والواجبات بيف الناس، وظيور الآثاـ والمعاصي بي
 الديف وقمة الحلبؿ واستمراء الحراـ.
 التساىل في غير موضعو -2
ومف أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة أف يظير التساىؿ في الديف في غير محمو، والتيسير في غير موضعو، 
شرعي، وكذلؾ فإنو وىذا مسمؾ ومنزلؽ خطير، يؤدي إلى إفساد نفوس الناس، وا  تباعيـ لمرخص مف دوف مسوغ 
–يعمـ الناس الاستيانة بالديف، لذلؾ قرر العمماء أف مف ُعرؼ مف العمماء بالتساىؿ واشُتير بو حُرـ استفتاؤه، قاؿ النووي 
  .)ٜٖ( استفتاؤه): ( يحـر التساىؿ في الفتوى، ومف ُعرؼ بو َحُرـ -رحمو الله
 التشديد في غير موضعو -4
وكذلؾ فإف مف أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر، أف يقع التشديد مف العامميف والفقياء 
عمى الناس في غير موضعو، مما يوقع الناس في الحرج الشديد، والمشقة العظيمة، فيفسد عمييـ أعماليـ، ويفوت 
مسمؾ التشديد غير المبرر، قاؿ الدكتور محمد الأشقر في كتابو عمييـ المصمحة المرجوة منيا، وقد حذر العمماء مف 
الُفتيا ومناىج الإفتاء: ( ومنيا أف يشدد فيما سيَّؿ فيو الشرع، أو فيما لو مخرج شرعي صحيح، فيترؾ الوجو المشروع، 
                                                 
 . ٖٚٔ/٘) الشاطبي: الموافقات ٖٚ(
ىػ. تحقيؽ: حسيف الأسد، تخريج: شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة ٛٗٚ. محمد بف أحمد بف عثماف. تٕٔٚ/٘) الذىبي: سير أعلبـ النبلبء ٖٛ(
 . ٔـ، طٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔببيروت، 
 محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد بالممكمة العربية السعودية.. محيي الديف بف شرؼ. تحقيؽ: ٙٚ/ٔ) النووي: المجموع شرح الميذب ٜٖ(
اىر الأحكاـ وحرفيات ويخبر بُفتيا أشد مما يجب، إظياًرا لمتمسؾ بالديف، وشدة التقوى، وغمبة الورع، والامتثاؿ لظو 
  .)ٓٗ( الديف، وغمًزا للآخريف بأنيـ متساىموف منحرفوف)
 مجاراة الظروف الواقعة والإقرار بشرعيتيا -5
مما لا شؾ فيو أف العالـ الإسلبمي اليـو يمر بظروؼ عصيبة، وواقع مرير، ومف آثار الآراء الفقيية غير 
بقبولو وشرعيتو، إما تزلًفا لمسمطاف، أو إظياًرا لممرونة واليسر، وفي المعتبرة أف يجاري العمماء ىذا الواقع، ويفتوف 
ىذا تضييع لمشريعة وأحكاميا، وقد حذر العمماء مف خطورة ىذا المنزلؽ ومسمكو، قاؿ الدكتور عامر الزيباري: 
رحمو – ، قاؿ سيد قطب)ٔٗ( لضغوط الواقع)(وقضية أخرى كثيًرا ما ينجرؼ حياليا بعض المفتيف، وىي الخضوع 
: (إف أولى بوادر اليزيمة ىي اعتبار الواقع أًيا كاف حجمو ىو الأصؿ الذي عمى شريعة الله أف تلبحقو، بينما الإسلبـ -الله
  .)ٕٗ( يعتبر أف منيج الله وشريعتو ىي الأصؿ الذي ينبغي أف يفيء الناس إليو، وأف يتعدؿ الواقع ليوافقو)
 والعادات الجديدةالوقوف في وجو المسالل الطارلة -6
ومف آثار الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر، أف يقؼ أصحاب ىذه الآراء في وجو المسائؿ 
الطارئة والعادات الجديدة، فكؿ جديد عندىـ ُمْبَتَدع، حتى وا  ف لـ يظير أنو مخالؼ لمشرع، وفي ىذا المسمؾ آثار ىدَّامة 
حقوقيا، كما أعطى ذلؾ صورة أف الشريعة تحارب كؿ جديد، مع أف الأصؿ في شريعتنا الإباحة، في حياة الأمة، وتضييع 
ويدخؿ في ىذا النوع أيًضا الوقوؼ (حتى يرد دليؿ التحريـ، وقد نبو العمماء إلى ىذه الآفة الخطيرة، قاؿ الدكتور الأشقر: 
 ة، ونحو ذلؾ مما ليس فيو نٌص يمنعو، ولا قياٌس يرفضو)في وجو العادات الجديدة، والأدوات المستحدثة، والعمـو الناشئ
  .)ٖٗ(
 المطمب الثاني: أثر الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العاممين في الحقل الإسلامي المعاصر.
 عدم المساواة بين الناس في الأحكام. -0
أو محكـو ، قريب أـ بعيد، الأصؿ أف الناس سواسية أماـ الشرع وفي أحكامو، فلب فرؽ بيف غني وفقير، حاكـ 
فكؿ أصناؼ الناس المكمفيف في نظر الشريعة سواء، إلا أف ىذا الأصؿ تنفرط عراه إذا كثرت الآراء الفقيية غير 
المعتبرة لمعمماء، فعندئذ يكوف الحلبؿ عند ىذا العالـ حراـ عند آخريف، وىذا مف شأنو أف يذىب ثقة الناس 
مف ذلؾ فقاؿ: (وقد أدى إغفاؿ ىذا الأصؿ  -رحمو الله–د حذر الإماـ الشاطبي بعممائيا، ويشككيـ فييـ، لذلؾ فق
إلى أف صار كثير مف مقمدة الفقياء يفتي قريبو أو صديقو بما لا يفتي بو غيره مف الأقواؿ إتباًعا لغرضو 
  .)ٗٗ( وشيوتو، أو لغرض ذلؾ القريب وذلؾ الصديؽ، وقد وجد ىذا في الأزمنة السالفة فضًلب عف زماننا)
 تعميم الناس الحيل غير الشرعية -3
الحيمة مخرج شرعي وضع لمتخفيؼ عف الناس ورفع الحرج عنيـ، وىي عند العمماء نوعاف: حيؿ شرعية، حيث أقر الشرع 
الأخذ بيا، ويجوز لممفتي دلالة المستفتي عمييا بقصد التيسير ورفع الحرج عنو، وىناؾ حيؿ غير شرعية، لـ يقرىا الشرع، 
اب النوايا السيئة، والأغراض الفاسدة، والدوافع المخالفة لمشريعة، الترخيص ولـ يأذف بالعمؿ بيا، بؿ منعيا بقصد منع أصح
لمف يريد ممف تربطو بيـ مصمحة أو قرابة بقصد التحمؿ مف قيود الشرع، والتخمص مف التكاليؼ الشرعية، وىذا مف المزالؽ 
، وقد حذَّر العمماء مف ىذا المسمؾ، الخطيرة في العمؿ الإسلبمي المعاصر، وىي دليؿ رقة ديف، وعدـ التقوى والمراقبة
: ( ومف التساىؿ أف تحممو الأغراض الفاسدة عمى تتبع الحيؿ -رحمو الله–وبينوا أثره السيئ، وفي ىذا يقوؿ الإماـ النووي 
                                                 
 .ٔـ، طٜٙٚٔ -ىػ ٜٖٙٔ. محمد سميماف عبد الله. مكتبة المنار الإسلبمية بالكويت، ٕٕ) الأشقر: الُفتيا ومناىج الإفتاء صٓٗ(
 .ٔـ، طٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ. عامر سعيد. دار ابف حـز ببيروت، ٔٛ) الزيباري: مباحث في أحكاـ الفتوى صٔٗ(
 .ٔٔـ، طٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ. سيد. دار الشروؽ ببيروت، ٚٛٔ) قطب: الإسلبـ ومشكلبت الحضارة صٕٗ(
 .ٖٓٔ) الأشقر: الُفتيا ومناىج الإفتاء صٖٗ(
 .ٖٚ/ٗ) الشاطبي: الموافقات ٗٗ(
المحرمة، أو المكروىة، والتمسؾ بالُشبو، طمًبا لمترخيص، لمف يرـو نفعو، أو التغميظ عمى مف يريد ضره، وأما مف صح 
قصده، فاحتسب في طمب حيمة لا شبية فييا، لتخميص مف ورطة يميف، ونحوىا، وذلؾ حسٌف جميؿ، وعميو يحمؿ ما جاء 
  .)٘ٗ( عف بعض السػمؼ كقوؿ سفياف: إنما العمـ عندنا الرخصة مف ثقة، فأما التشديد فيحسنو كؿ أحد)
الدكتور الأشقر: ( ومنيا أف ُيعّمـ الناس الحيؿ التي ومف كلبـ المعاصريف في التحذير مف ىذا المسمؾ الخطير، قوؿ 
يتخمصوف بيا ظاىًرا مف الحقوؽ التي تمزميـ لله أو لعباده، كمف يفتي مف ستجب عميو الزكاة لقرب انتياء الحوؿ بأف ييب 
ف طلبقو الثلبث مالو لزوجو أو صديقو، ثـ يستعيده منو ليسقط عف نفسو الزكاة، وكمف يفتي الرجؿ بفساد عقد زواجو ليكو 
  .)ٙٗ( لاغًيا، فيستبيح الرجوع إلى مطمقتو، أو ُيعمـ المرأة أف ترتد لينفسخ عقد نكاحيا)
 فساد الذمم وضياع ىيبة العمماء -2
ومف آثار الآراء الفقيية غير المعتبرة عمى العمماء العامميف في الحقؿ الإسلبمي المعاصر، أنيا تؤدي إلى خراب 
يفرؽ الناس بيف الحلبؿ والحراـ، ولا يأبيوف بحرمة الشرع، ولا تظير فييـ الميابة، وىذا بدوره الذمـ وفسادىا، فلب 
يؤدي لضياع ىيبة العمماء، وتشويو صورتيـ، ونفور الناس منيـ، وعدـ الأخذ بأقواليـ، وبذلؾ تضيع الحقوؽ، 
 وتذىب الواجبات،ويعطى الحؽ لغير مستحقو، ويكثر الجيؿ، ويقؿ العمـ.
 الفقيو المعاصر ودوره في الوقاية من الآراء الفقيية غير المعتبرة: ث الرابعالمبح
جدير بالفقيو والمجتيد المعاصر ألا يترؾ الناس حيارى مع ما يستجد ليـ مف واقع الحياة مف مسائؿ وقضايا، بؿ عمييـ أف 
مراعاة روح الشريعة ومقاصدىا، بعيًدا عف  يستنبطوا الأحكاـ الفقيية المناسبة ليذه المستجدات بعيًدا عف والاضطراب، مع
التعصب المذىبي والتحزب الفقيي، لذلؾ فإف ىذا المبحث يتكوف مف مطمبيف: الأوؿ: شروط الفقيو المعاصر وآلية تأىيمو، 
 دور المجتيد المعاصر في الوقاية مف الآراء الفقيية غير المعتبرة.
 موالمطمب الأول: شروط الفقيو المعاصر وآلية تأىي
 أوًل: شروط الفقيو المعاصر
نظًرا لأىمية الرأي الفقيي في استقرار حياة الناس وصلبح دينيـ ودنياىـ، فإف عمى الفقيو المعاصر أف يكوف ذا 
 ىمة عالية، وفيًما صافًيا، ونباىًة وذكاًءا، وىذا لا يتحقؽ إلا إذا تحققت فيو 
 منيا: شروط الفقيو المجتيد التي تحدث عنيا الأصوليوف، و 
معرفة كتاب الله، فيو عمدة الأحكاـ، والمصدر الرئيسي للبجتياد، ويمحؽ بمعرفة كتاب الله، معرفة ما يتعمؽ  -1
بو مف عمـو ، كمعرفة أساب النزوؿ، والناسخ والمنسوخ، والمطمؽ والمقيد، والمحكـ والمتشابو، قاؿ الإمػاـ الشافػعي 
العمـ بمساف العرب، وبأحكاـ كتاب الله، فرضو وأدبو، وا  رشاده وا  باحتو، : (والعمـ بكتاب الله يقتضي -رحمو الله–
 .)ٚٗ(وناسخو ومنسوخو، عامو وخاصو)
معرفة السنة النبوية، ويشمؿ ذلؾ العمـ بمعاني مفرداتيا وتراكيبيا، ودلالات المعاني فييا، مع معرفة عمـ مصطمح  -2
ف العمؿ بالصحيح منو، لذلؾ فإنو يمـز الفقيو المعاصر أف الحديث ورجالو، لمعرفة قوة السند أو ضعفو، حتى يتمكف م
رحمو الله: (لا يمـز المجتيد حفظ –يكوف قادًرا عمى البحث في كتب السنة، عالًما بمواقع الأحاديث وترتيبيا، قاؿ الغزالي 
يعرؼ مواقع كؿ باب  السنة عف ظير قمب، بؿ يكفيو أف يكوف عنده مصحح لجميع الأحاديث المتعمقة بالأحكاـ، ويكفيو أف
 .  )ٛٗ( فيراجعو وقت الحاجة إلى إنشاء الحكـ، وا  ف كاف يقدر عمى حفظو فيو أحسف وأكمؿ)
                                                 
 .ٚٙ/ٔ) النووي: المجموع ٘ٗ(
 .ٜٕٔ) الأشقر: الفتيا ومناىج الإفتاء صٙٗ(
 محمد بف إدريس. تحقيؽ: أحمد شاكر، دار الكتب العممية ببيروت. .ٓٔ٘) الشافعي: الرسالة صٚٗ(
 .ٔ. أبو حامد محمد بف محمد. تحقيؽ: حمزة بف زىير حافظ، مطبعة المدينة، طٗ/ٗ) الغزالي: المستصفى مف عمـ الأصوؿ ٛٗ(
معرفة عمـ العربية، قاؿ الشوكاني: (إف الاستكثار مف ممارسة المغة العربية، والتوسع في الإطلبع عمى مطولاتيا، يزيد  -3
، لذلؾ فالمطموب مف الفقيو المعاصر )ٜٗ( يرة في حصوؿ مقصوده)المجتيد قوة في البحث، وبصًرا في الاستخراج، وبص
حتى يكوف أىًلب لمتصدي لنوازؿ العصر ومسائمو أف يعمـ مف المغة والنحو ما يفيـ بو عادات العرب واستعمالاتيـ، قاؿ 
كالأصمعي، وفي النحو  : (يشترط لممجتيد أف يكوف عالًما بالمغة والنحو، ولا يشترط أف يكوف في المغة-رحمو الله–الآمدي 
 .)ٓ٘( كسيبويو، بؿ أف يكوف قد حصؿ مف ذلؾ عمى ما يعرؼ بو أوضاع العرب)
: (مف شروط -رحمو الله–العمـ بأصوؿ الفقو، ليتعرؼ عمى حقيقة الحكـ والأدلة وشروطيا، قاؿ الآمدي  -4
اتيا، ووجوه دلالاتيا، واختلبؼ المجتيد أف يكوف عالًما عارًفا بمدارؾ أدلة الأحكاـ الشرعية وأقساميا، وطرؽ إثب
مراتبيا، والشروط المعتبرة فييا، وأف يعرؼ جيات ترجيحيا عند التعارض وكيفية استثمار الأحكاـ منيا، قادًرا 
 .)ٔ٘( عمى تقريرىا وتحريرىا)
معرفة مواضع الإجماع، حتى لا يفتي بخلبفو، فلب بد لمفقيو المعاصر مف أف يعرؼ الإجماع في كؿ مسألة  -5
 .)ٕ٘(ي فييايفت
 ومن خلال ما سبق:
والمستجدات، أف فإنو يتوجب عمى الفقيو المعاصر حتى يكوف أىًلب لإصدار الحكـ الشرعي، قادًرا عمى النظر في القضايا 
ويتحقؽ ىذا بالتزاـ بعض الآداب والضوابط التي ذكرىا  ،يكوف لديو ممكة فقيية نابعة مف كثرة النظر في كتاب الله تعالى، وسنة رسولو
 منيا:الأصوليوف في معرض حديثيـ عف أدب المفتي، 
 أف يكوف حافًظا لدينو، مشفًقا عمى أىؿ ممتو. -ٔ
 أف يكوف قوي الاستنباط. -ٕ
 جيد الملبحظة. -ٖ
 رصيف الفكر. -ٗ
 صاحب أناة وتؤدة وتثبت. -٘
 بصيًرا بما فيو المصمحة، مستوقًفا بالمشاورة. -ٙ
 مواظًبا عمى مروءتو. -ٚ
 حريًصا عمى استطابو مأكمو، فإف ذلؾ مف أسباب التوفيؽ. -ٛ
 متورًعا عف الشبيات، بعيًدا عف فاسد التأويلبت. -ٜ
 قوًيا في الحؽ. -ٓٔ
 دائـ العمـ والانشغاؿ بالفتوى وطرؽ الاجتياد. -ٔٔ
 عند عدـ العمـ. "لا أدري"الالتزاـ بكممة  -ٕٔ
 مخاطبة الناس بمغة عصرىـ التي يفيمونيا. -ٖٔ
 مراعاة حاؿ السائميف مف حيث فيـ الخطاب، وا  دراؾ معنى الحكـ. -ٗٔ
 اعتبار نفسو عند الإفتاء: مفتًيا، ومعمًما، ومرشًدا، ومصمًحا،حتى يبمغ حكمو وفتواه مبمغو، ويتحقؽ أثره. -٘ٔ
                                                 
ف محمد إسماعيؿ، مطبعة دار السلبـ . محمد بف عمي. تحقيؽ: شعباٖٚٚ/ٕ) الشوكاني: إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ الأصوؿ ٜٗ(
  .ٔـ، طٜٜٛٔ -ىػٛٔٗٔبالقاىرة، 
 . ٕ٘ٓ/ٖ) الآمدي: الإحكاـ في أصوؿ الأحكاـ ٓ٘(
 ) المرجع السابؽ.ٔ٘(
 . ٖٔ٘/ٕ) الغزالي: المستصفى مف عمـ الأصوؿٕ٘(
في حديثو عف أدب الفقيو  -رحمو الله–وجماع ما سبؽ مف آداب وضوابط قد نص عمييا الخطيب البغدادي 
قوي الاستنباط، جيد الملبحظة، رصيف الفكر، صحيح  -أي المفتي–المفتي حيث قاؿ: (وينبغي أف يكوف 
الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة، وأخا استثبات وترؾ عجمة، بصيًرا بما فيو المصمحة، مستوقًفا بالمشاورة، حافًظا 
اظًبا عمى مروءتو، حريًصا عمى استطابة مأكمو فإف ذلؾ أوؿ أسباب التوفيؽ، لدينو، مشفًقا عمى أىؿ ممتو، مو 
متورًعا عف الشبيات، صادًفا عف فاسد التأويلبت، صميًبا في الحؽ، دائـ الاشتغاؿ بمعادف الفتوى، ولا يكوف ممف 
معروًفا غمبت عميو الغفمة، واعتوره دواـ السير، ولا موصوًفا بقمة الضبط، منعوًتا بنقص الفيـ، 
 .)ٖ٘(بالاختلبؿ...)
 :ثانيًا: آلية تأىيل الفقيو المعاصر
تبيف لنا أف الفقيو المعاصر يجب أف يكوف لديو ممكة فقيية تؤىمو لأف يتصدى لإنشاء الأحكاـ الشرعية في القضايا 
و معاىد خاصة، تؤىؿ والنوازؿ، وىذا لا يتحصؿ إلا مف خلبؿ الُدربة والمراف والتأىيؿ، وذلؾ مف خلبؿ إنشاء جامعات أ
الطلبب تأىيًلب دينًيا ونفسًيا وفكرًيا، قاؿ الشيخ مصطفى الزرقا: (وفي رأيي أنو يجب إعداد ىؤلاء الطلبب منذ المرحمة 
المتوسطة، فالثانوية عف طريؽ الانتقاء مف ذوي المواىب البارزة، ومثؿ ىذا التكويف الخاص لفئة مف طلبب الشريعة 
معيد أو كمية أو جامعة تؤسس ليذه الغاية، ومف الواضح أنو ليس المقصود مف ذلؾ أف الطالب  بشرائط استثنائية، في
الذي يتخرج مف الكمية التي نتحدث عنيا ُيعطى في النياية شيادة بالاجتياد، وا  نما ىذا الطريؽ ىو الطريؽ الصحيح 
 .  )ٗ٘(لمتأىيؿ للبجتياد)
 اية من الآراء الفقيية غير المعتبرةالمطمب الثاني: دور الفقيو المعاصر في الوق
لا بد لمفقيو المعاصر أف يساىـ في الوقاية مف ظاىرة الآراء الفقيية غير المعتبرة، وذلؾ مف خلبؿ البعد برأيو 
 عف الانحراؼ والشطط وما يؤدي إليو، ويتضح ىذا الدور مف خلبؿ ما يمي: 
الأحكاـ الظنية، وقد ثبت أف سبب عدـ اعتبار كثير مف الآراء عدـ الاجتياد في القطعيات، لأف مجاؿ الاجتياد ىو  -1
 والسنة. فىو مصادمتيا لمنصوص القطعية مف القرآ
 عدـ الانقياد لمواقع القائـ، فيكوف رأيو تبريًرا ليذا الواقع إرضاًءا لسمطاف، أو طمًعا في منصب أو ماؿ. -2
دوف فتاوى جاىزة تضفي شرعية عمى أعماليـ التحرر مف الخوؼ، فلب يجاري الحكاـ المتسمطيف، الذيف يري -3
 ).٘٘(وتصرفاتيـ
 التحرر مف العصبية المذىبية والتقميد الأعمى، فلب يمتـز رأًيا في المسألة المعروضة دوف دليؿ قوي فييا. -4
ليمو، أف يكوف قادًرا عمى الترجيح بيف الأقواؿ المختمفة والأدلة المتعارضة، بالموازنة بيف أدلتيا، مرجًحا ما قوي د -5
 وكاف قريًبا مف تحقيؽ مقاصد الشرع ومصالح الخمؽ.
 ).ٙ٘(مخاطبة الناس بمغة عصرىـ، وأف يذكر الحكـ مقروًنا بعمتو، لأف الله تعالى لا يأمر بشيء ولا ينيى عف شيء إلا لحكمة  -6
ؾ، ويتثبت إعطاء الرأي الفقيي حقو مف الشرح والإيضاح، حتى يتعمـ الجاىؿ، ويتنبو الغافؿ، ويقتنع المتشك  -7
 ).ٚ٘(المتردد
 الخاتمة: 
 الحمد لله الذي بنعمتو تتـ الصالحات، والصلبة والسلبـ عمى رسوؿ الله، وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:
                                                 
 . ٖٖٖ/ٕ) البغدادي: الفقيو والمتفقو ٖ٘(
 .٘ٔحؿ المشكلبت. مقدـ إلى الممتقى السابع عشر لمفكر الإسلبمي بالجزائر، ص ىػ، الاجتياد ودور الفقو فيٖٓٗٔ) الزرقا، مصطفى، ٗ٘(
 .ٕىػ، طٕٔٗٔ. مكتبة وىبة لمطباعة بمصر، ٓٛ) القرضاوي، لقاءات ومحاورات حوؿ قضايا الإسلبـ والعصر ص٘٘(
 .ٔ، طٜٜٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ. دار الصحوة لمنشر والتوزيع بالقاىرة، ٓٔٔ) القرضاوي، الفتوى بيف الانضباط والتسيب صٙ٘(
 ) المرجع السابؽ.ٚ٘(
فبعد أف مفَّ الله عمى الباحث بكتابة ىذا البحث، كاف لابد مف تسجيؿ أىـ النتائج والتوصيات التي توصؿ إلييا الباحث  
 مف خلبؿ بحثو، وىي عمى النحو التالي:
 أوًل: النتالج:
 سباب.الآراء الفقيية غير المعتبرة ىي ما يصدر عف المنتسبيف إلى الفقو مف أقواؿ لا يعتد بيا لسبب مف الأ -ٔ
 مف أسباب وجود الآراء الفقيية غير المعتبرة: إيماف الفقيو بأنو عمى الحؽ نتيجة ما ترجح لديو مف الأدلة. -ٕ
يمعب الإعلبـ دورًا كبيرًا في نشر الآراء الفقيية غير المعتبرة في الفقو الإسلبمي، وىذا يتطمب ضبط عممية الإفتاء  -ٖ
 عبر وسائؿ الإعلبـ بضوابط وشروط محددة.
معايير الرأي الفقيي غير المعتبر: صدور الرأي الفقيي مف غير أىمو وكونو في غير محمو، ومعارضتو لصريح  مف -ٗ
 القرآف أو صحيح السنة.
للآراء الفقيية غير المعتبرة أثر سمبي عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر، مثؿ: تشويو صورة الديف، ومجاراة الظروؼ  -٘
 الواقعة والإقرار بشرعيتيا.
دور الفقيو المعاصر في الوقاية مف الآراء الفقيية غير المعتبرة في عدـ الاجتياد في القطعيات، أو الانقياد يتمثؿ  -ٙ
 لمواقع القائـ، والتحرر مف الخوؼ ومجاراة الحكاـ المتسمطيف.
 ثانيًا: التوصيات:
ف بخطر الآراء الفقيية يوصي الباحث بضرورة عناية الدوؿ الإسلبمية بمؤسسات الفقو والفتوى، وتبصير المكمفي -ٔ
 غير المعتبرة عمى العمؿ الإسلبمي المعاصر.
يوصي الباحث فقياء العصر وعمماؤه بضرورة قياميـ بواجبيـ المنوط بيـ في الوقاية مف الآراء الفقيية غير  -ٕ
 المعتبرة.
يج ليا، والاستعانة يوصي الباحث القائميف عمى وسائؿ الإعلبـ بعدـ نشر الآراء الفقيية غير المعتبرة، أو الترو  -ٖ
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